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  يشهوژپ ليصا هلاقم
   يگدنز زا تياضر و يونعم تملاس طابترا
  دهشم داژن يمشاه ديهش ناتسراميب يراتسرپ نانكراك رد
  4يرباكا شرآ ،3يدوع دوواد ،2دنوليلج اضردمحم ،1يدورراصع رداقلادبع
  هديكچ
 .دشاب يم يتملاس هب طوبرم هزاس نيرتديدج ،يونعم تملاس و يناور تملاس ياه هفلؤم زا يكي ،يگدنز زا تياضر :فده و هنيمز
 رارق ريثأت تحت ار يگدنز زا تياضر نآ عبت هب و يناور تملاس دنناوت يم ،دنشاب يم ناوارف يراتسرپ هفرح رد هك يلغش ياه شنت
  .دش ماجنا ناراتسرپ رد يگدنز تيفيك و يونعم تملاس طابترا نييعت فده اب رضاح هعلاطم .دنهد
 شور هب هك دهشم داژن يمشاه ديهش ناتسراميب يراتسرپ نانكراك زا رفن 93 يور رب ،يگتسبمه -يفيصوت هعلاطم نيا :قيقحت شور
 و يياور هك SWLS يگدنز زا تياضر و SWBS يونعم تملاس همانشسرپ .دش ماجنا 1390لاس رد ،دندش باختنا ناسآ يريگ هنومن
 يگدنز زا تياضر و 120-20 زا يونعم تملاس تارمن هنماد .ديدرگ ليمكت ناراتسرپ دوخ طسوت ،دوب هتفرگ رارق دييات دروم اهنآ يياياپ
 يگتسبمه بيرض ،سنايراو زيلانآ ،لقتسم  يت ياه نومزآ و (15 شياريو) SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب اه هداد .ديدرگ هبساحم 35-5 زا
   .دندش ليلحت و هيزجت P<0/05 يراد ينعم حطس رد ) Stepwise ( مدق هب مدق شور هب هناگدنچ نويسرگر و نوسريپ
 تياضر هرمن نيگنايم .دوب 8/66±6/96 و 32/52±7/24 بيترت هب يراك هقباس و ّينس نيگنايم .دندوب نز اه هنومن زا %65/6 :اه هتفاي
 تملاس اب دارفا رد يگدنز زا تياضر نيگنايم .دوب طسوتم هدودحم رد ود ره و 94/13±16 يونعم تملاس و 23/4±5/8 يگدنز زا
 دوب راد ينعم توافت يرامآ رظن زا هك دمآ تسد هب 26/9±4/2 لااب يونعم تملاس اب دارفا رد و 21/2±5/7 طسوتم يونعم
 تبثم طابترا يگدنز زا تياضر اب لهأت و يونعم تملاس ياه ريغتم اهنت ،مدق هب مدق شور هب نويسرگر لدم ساسا رب .(P<0/001)
   .دنتشاد يراد ينعم و
 اب و دراد رارق طسوتم هدودحم رد يراتسرپ نانكراك رد يگدنز زا تياضر و يونعم تملاس ،قيقحت نيا جياتن ساسا رب :يريگ هجيتن
  .دنراد طابترا رگيدكي
  ناراتسرپ ،يسانشناور ،نانكراك تياضر ،يگدنز تيفيك ،تيونعم :يديلك ياه هژاو
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  همدقم
 رانك رد هك دشاب يم تملاس دعب نيرتديدج يونعم تملاس
 تملاس و يناور ،يمسج تملاس نوچمه يتملاس رگيد داعبا
 نودب هك دنراد هديقع يخرب يتح .(1) تسا هتفرگ رارق يعامتجا
 دركلمع رثكادح دنناوت يمن يتملاس رگيد داعبا ،يونعم تملاس
 يگدنز تيفيك يلااب حطس هب نديسر و دنشاب هتشاد ار رظن دروم
   .(2) تسين ريذپ ناكما
 ١يونعم يتسيزهب هزاس ،تيونعم و تملاس موهفم ود ماغدا زا
 ،حلص ،يگدنز رد تابث ياه يگژيو اب هك (3) تسا هدش لصاح
 طيحم ،هعماج ،ادخ اب كيدزن طابترا ساسحا ،يگنهامه و بسانت
 رب هك يبهذم تملاس دعب ود ياراد و دوش يم صخشم نتشيوخ و
 يعقوم ،يونعم يگدنز رد يتملاس زا درف كرد يگنوگچ و تيفيك
 رب هك يدوجو تملاس و تسا طابترا رد رترب يتردق اب هك
 ،ادخ اب درف طابترا يگنوگچ و يناور و يعامتجا ياه ينارگن
 يونعم تملاس رد للاتخا .تسا زكرمتم دوخ و طيحم ،هعماج
 نداد تسد زا و يگدرسفا ،يناور ياه يگتفشآ ببس دناوت يم
 و تلاكشم اب يراگزاس دناوت يم نينچمه ؛دوش يگدنز ينعم
   .(4،3) دشخب اقترا ار ندب ينورد ياهراتخاس يگنهامه
 دراد هراشا يتخانش و يتواضق يدنيارف هب ،يگدنز زا تياضر
 زا يا هعومجم ساسا رب ار دوخ يگدنز تيفيك دارفا نآ رد هك
 زا نوگانوگ دارفا رد اه كلام نيا هك دننك يم يبايشزرا اه كلام
 يا هسياقم عقاو رد ؛(5) دنتسه رادروخرب يتوافتم ياه شزرا
 وا يصخش ياه كلام اب وا يگدنز طيارش نيب صخش طسوت
 ياه هزاس رياس زا يگدنز زا تياضر .(7،6) دريگ يم تروص
 تسا زيامتم ينيب شوخ و سفن تزع ،هفطاع دننام يتخانش ناور
 طيارش زا درف يبايزرا نيرت عماج ناونع هب ناوت يم ار نآ و (8)
 يگژيو كي ،يگدنز زا تياضر .(6) تفرگ رظن رد شيوخ يگدنز
 رب و هدوب ساسح يتيعضو تارييغت هب هكلب تسين ينيع و رادياپ
 يسررب و يريگ هزادنا لباق دارفا دوخ هاگديد و تشادرب ساسا
  .(9) تسا
 شنت ،(10) يرادنيد نوچمه يلماوع اب يگدنز زا تياضر
 تيعضو ،يلغش ديما ،يرگن تبثم ،(11) يدمآراكدوخ ،يلغش
 ،يباوخ يب ،بارطضا ،(9،5) يگدرسفا ،يماكداش ،(12) يتملاس
 ،يعامتجا لماعت ،ادخ يگدنب و يتسود ،يبهذم كسانم ماجنا
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 لهأت و (6) ينيب شوخ ،يعامتجا هقبط ،دمآرد ،يتيصخش لماوع
  .تسا طبترم (8)
 ياه هفلؤم زا يكي يگدنز زا تياضر هك دنا هداد ناشن ناققحم
 يروآ نايز تاريثأت دناوت يم شنت هبرجت و (8) تسا يناور تملاس
   .(11) دشاب هتشاد يناور و يمسج تملاس رب
 هب و دشاب يمن راك طيحم هب دودحم اهنت يلغش شنت جياتن
 هب ناراتسرپ .دومن دهاوخ تيارس زين يگدنز ياه هبنج رياس
 همه رد يتملاس تامدخ هدنهد هئارا هورگ نيرتگرزب ناونع
 ريثأت ،نانآ ينامرد ياه تبقارم تيفيك و دنشاب يم حرطم اهروشك
 .(13) دراد ينامرد و يتشادهب ياه نامزاس يشخبرثا رب يميقتسم
 ياز شنت لماوع و تلاكشم اب هك تسا يلغاشم هلمج زا هفرح نيا
 رد دايز ياضاقت و يراك ياهراشف ،گرم ،يراميب نوچمه يناوارف
 ؛(14) تسا هارمه ناوارف تاضراعت و تيامح دوبمك ،راك لحم
 يگدنز زا تياضر نآ عبت هب و يناور و يمسج تملاس نياربانب
  .دريگب رارق ريثأت تحت دناوت يم
 زين يگدنز زا تياضر هزاس يور رب هتفرگ تروص ياه شهوژپ
 هب ؛دشاب يم كدنا رايسب يتخانش ناور ميهافم رياس اب هسياقم رد
 ياه لاس هلصاف رد يتخانش ناور مولع ياه هلاقم رورم اب هك يروط
 زا تياضر هب طبترم تلااقم دادعت هك دش صخشم 1994 ات1967
 بارطضا و يگدرسفا اب طبترم تلااقم متسيب كي دودح ،يگدنز
  .(5) دشاب يم
 ريثأت و ناراتسرپ رد يونعم و يمسج تملاس دوجو تيمها
 ياه شهوژپ دوبمك زين و ينامرد ياه تبقارم هئارا تيفيك رب نآ
 تملاس اب طبترم ياه شهوژپ نادقف و يگدنز زا تياضر اب طبترم
 رضاح شهوژپ ات ديدرگ ثعاب ،نيون يا هلوقم ناونع هب يونعم
 زا تياضر و يونعم تملاس تيعضو هك لاؤس نيا هب خساپ يارب
 هزاس ود نيا نيب ايآ و ؟تسا هنوگچ يراتسرپ نانكراك رد يگدنز
  .دوش يحارط ،ريخ اي دراد دوجو طابترا
  
  قيقحت شور
 زا رفن 93 يور رب (يگتسبمه عون زا) يعطقم هعلاطم نيا
 لاس رد دهشم داژن يمشاه ديهش ناتسراميب يراتسرپ نانكراك
   .دش ماجنا 1390
 قوف و سناسيل ،ملپيد قوف ،نارايهب لماش يراتسرپ نانكراك
 باختنا سرتسد رد يريگ هنومن شور .دندوب يراتسرپ سناسيل
 ناراكمه و يدورراصع رداقلادبع                            دهشم داژن يمشاه ديهش ناتسراميب يراتسرپ نانكراك رد يگدنز زا تياضر و يونعم تملاس طابترا
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 زا جورخ ثعاب هعلاطم رد تكرش زا تياضر مدع اهنت و ديدرگ
 يگتسبمه بيرض زا هدافتسا اب هنومن مجح .ديدرگ يم هعلاطم
  .ديدرگ دروآرب رفن 85 (r=0/7) نوسريپ
 تاعلاطا همانشسرپ شهوژپ نيا رد هدافتسا دروم ياهرازبا
  .دوب يگدنز زا تياضر و يونعم تملاس ،يدرف
 و naiz Palout طسوت SWBS1 يونعم تملاس همانشسرپ
 لاؤس 20 لماش و تسا هدش يحارط 1982 لاس رد Ellison
 اب تلااؤس و يدوجو تملاس ،جوز هرامش اب تلااؤس .دشاب يم
 رد و دنهد يم رارق يبايزرا دروم ار يبهذم تملاس ،درف هرامش
 .ددرگ يم لصاح يونعم تملاس ّلك هرمن اهنآ عومجم زا تياهن
 ًلاماك :لماش يا هنيزگ شش تركيل تروص هب تلااؤس خساپ
 تبثم تيهام هك يتلااؤس رد .دشاب يم مقفاوم ًلاماك ات مفلاخم
 رد و 6 هرمن مقفاوم لاماك و كي هرمن مفلاخم ًلاماك خساپ هب ،دنراد
 هب و 6 هرمن مفلاخم ًلاماك خساپ هب دنراد يفنم لكش هك يتلااؤس
 تملاس تارمن هنماد نياربانب ؛دش يم هداد كي هرمن مقفاوم ًلاماك
 يدوجو و يبهذم دعب رد يونعم تملاس ،120-20 نيب يونعم
 هب يونعم تملاس نينچمه ؛دندوب يسررب لباق 60-10 نيب زين
 (99-41 نيب هرمن) طسوتم ،(40 -20 نيب هرمن) نيياپ حطس هس
  .دندش يدنب هقبط (120 -100 نيب هرمن) لااب و
 روشك جراخ و لخاد رد ينوگانوگ تاعلاطم رد همانشسرپ نيا
 هب ؛تسا هدش دييات نآ يياور و يياياپ و هتفرگ رارق هدافتسا دروم
 بيرض و هتسناد ربتعم ار نآ Ellison و Paloutzian  لاثم ناونع
 هب ار سايقم ّلك و يدوجو و يبهذم تملاس خابنورك يافلآ
  .(3) دنا هدرك شرازگ 0/93 و 0/91 ،0/91 بيترت
 ناراكمه و يياضر و (2) ناراكمه و نايشخب هلا هعلاطم رد
 يياور قيرط زا يسراف هب همجرت زا سپ همانشسرپ يياور (4)
 نيا رد همانشسرپ يياياپ نينچمه ؛هتفرگ رارق دييأت دروم يوتحم
 هدش هبساحم 0/82 خابنورك يافلآ بيرض قيرط زا شهوژپ ود
   .تسا
 يارب خابنورك يافلآ بيرض ،ناراكمه و يريشهد يسررب رد
 ،0/90 يدوجو و يبهذم يتسيزهب يازجا بيترت هب و سايقم ّلك
 شرازگ 0/81 و 0/78،0/85 ييامزآزاب شور اب و 0/87 و 0/82
   .(15) دش
 زا تياضر سايقم زا يگدنز زا تياضر يسررب روظنم هب
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   .دش هدافتسا SWLS2 يگدنز
 زا تياضر زا درف ّيلك تواضق يريگ هزادنا يارب SWLS
 ادتبا رد سايقم نيا .تسا هدش يحارط يرظن روط هب يگدنز
 رد و لاؤس 10 هب يلماع ليلحت زا سپ هك دوب لاؤس 48 لماش
 لاؤس 5 هب تلااؤس رد دوجوم ييانعم ياه تهابش ليلد هب تياهن
 يانبم رب و هنيزگ 7 ياراد تلااؤس خساپ .تسا هتفاي شهاك
 هدش يحارط مفلاخم ًلاماك ات مقفاوم ًلاماك هجرد زا تركيل سايقم
 هداد 1 هرمن مفلاخم ًلاماك و 7 هرمن مقفاوم ًلاماك هنيزگ هب ؛تسا
 هرمن شيازفا اب هك دشاب يم 35-5 نيب تارمن هنماد و دوش يم
 زا شيب رد سايقم نيا .دباي يم شيازفا يگدنز زا تياضر نازيم
 ،نيچ ،اداناك ،ليزرب) فلتخم ياهروشك رد هعلاطم 4000
 فلتخم ياه هورگ رد و (... و ناريا ،هيكرت ،ژورن ،دنلريا ،گنك گنه
 هدافتسا دروم (... و نادنملاس ،نلااسگرزب ،نايوجشناد ،ناكدوك)
   .(9) تسا هتفرگ رارق
 قيرط زا سايقم هزاس يياور ،ناراكمه و يدحاو شهوژپ رد
 يناهج تشادهب نامزاس يگدنز تيفيك همانشسرپ اب ارگمه يياور
 ؛(16) تسا هتفرگ رارق دييأت دروم ) BREF - WHOQOL (
 يگدنز زا تياضر سايقم ،ناراكمه و يخيش شهوژپ رد نينچمه
 همانشسرپ و 0/73 يگتسبمه دروفسكآ يماكداش همانشسرپ اب
 رد جياتن نيا ؛(9) تسا هتشاد  -0/63 يگتسبمه كب يگدرسفا
 نيا .(5) تسا هتفرگ رارق دييأت دروم زين ناراكمه و ينايب شهوژپ
   0/79 زا رتشيب و لااب ينورد تابث زا هراومه رازبا
 يكباش و يرگسع هعلاطم رد 0/86 نآ يياياپ و هدوب رادروخرب
 هعلاطم رد 0/83 و (6) ناراكمه و زرواشك نينچمه و (17)
   شرازگ (5) ناراكمه و ينايب و (11) يناهارف و يجنگ
   .تسا هدش
 ،لهأت ،سنج ،نس تاصخشم يدرف تاعلاطا همانشسرپ رد
 و تفرگ رارق يسررب دروم يراك شخب و تلايصحت ،يراك هقباس
 دوخ طسوت يهد شرازگدوخ شور هب اه همانشسرپ يمامت
  .ديدرگ ليمكت نانكراك
 و (15 شياريو) SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب اه هداد
 يگتسبمه بيرض ،سنايراو زيلانآ ،لقتسم يت يرامآ ياه نومزآ
 ) Stepwise ( مدق هب مدق شور هب هناگدنچ نويسرگر و نوسريپ
  .دندش ليلحت و هيزجت P<0/05 يراد ينعم حطس رد
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  اه هتفاي
 رفن 16 ،شهوژپ نيا رد هدننك تكرش رفن 93 عومجم زا
 هب يراك هقباس و ّينس نيگنايم .دندوب درم هيقب و نز (%65/6)
 ،سناسيل دارفا %74/2 .دوب 8/66±6/96 و 32/52±7/24 بيترت
 ؛دندوب سناسيل قوف %1/1 و ملپيد قوف %2/2 ،ملپيد %22/6
   .دندوب ّدرجم هيقب و لهأتم دارفا %72/8
 و (%20/7) يكشزپ ياه تيروف ياه شخب رد دارفا رتشيب
   .دندوب راك هب لوغشم (%17/4) ICU
 يدوجو تملاس ،94/13±16 يونعم تملاس هرمن نيگنايم
 شرب طاقن قباطم .دوب 49/9±7/6 يبهذم تملاس و 44/3±9/6
 و لااب ناراتسرپ زا %38/7 رد يونعم تملاس ،همانشسرپ درادناتسا
  چيه رد فيعض يونعم تملاس و دوب طسوتم دح رد %61/3 رد
 رد يبهذم و يدوجو ،يونعم تملاس تارمن .دشن شرازگ يدرف
   .دادن ناشن يراد ينعم توافت سنج ود
 اب) 23/4±5/8 يّلك روط هب يگدنز زا تياضر هرمن نيگنايم
 زا تياضر نيگنايم ؛دوب طسوتم هدودحم رد و (35 -9 هدودحم
 اب دارفا رد و 21/2±5/7 طسوتم يونعم تملاس اب دارفا رد يگدنز
 راد ينعم يرامآ رظن زا توافت نيا و 26/9±4/2 لااب يونعم تملاس
 هب طوبرم يگدنز زا تياضر نازيم نيرتشيب .(P<0/001) دوب
 .دوب (23/6±5/1) يلخاد و (24/1±5/6) هژيو ياه شخب ناراتسرپ
 يگدنز زا تياضر رد ار يراد ينعم توافت هفرط كي سنايراو نومزآ
  .(1 لودج) (P=0/9) دادن ناشن فلتخم ياه شخب بسح رب
 مدق هب مدق شور هب نويسرگر لدم زا لصاح جياتن ساسا رب
 هقباس ،سنج ،نس يسررب دروم ياهريغتم نيب زا ،) Stepwise (
 ياه ريغتم اهنت ،يونعم تملاس و لهأت ،يراك شخب ،يراك
 و تبثم طابترا يگدنز زا تياضر اب لهأت و يونعم تملاس
 دارفا رد يگدنز زا تياضر هك يروط هب ؛دنداد ناشن يراد ينعم
 ،رتلااب يونعم تملاس هرمن اب دارفا رد و ّدرجم هب تبسن لهأتم
 تملاس ياه هفلؤم نيب يگتسبمه بيارض يسررب رد .دوب رتشيب
 تيونعم نيب يگتسبمه نيرتشيب ،يگدنز زا تياضر و يونعم
  (2 لودج) دوب يگدنز زا تياضر و يدوجو
 ريز تروص هب مدق هب مدق شور هب ينويسرگر لدم لصاح
 لهأتم و 1 دك ّدرجم ،ريز لدم رد هك تسا ركذ هب مزلا) .دشاب يم
  (.دراد 2 دك
   -3/9+0/25(يونعم تملاس)+2/25 (لهأت) =يگدنز زا تياضر
 يراك شخب بسح يگدنز زا تياضر هرمن نيگنايم هسياقم -1 لودج
   رايعم فارحنا و نيگنايم
 يگدنز زا تياضر
 يراك شخب
 هژيو 24/1±5/6
 يلخاد 23/6±5/1
 يحارج 23/3±6/5
 اه تيروف 22/1±6/3
 رياس 23/4±6/4
 ّلك 23/4±5/8
 سنايراو زيلانآ نومزآ  P=0/91
   يونعم تملاس ياه هفلؤم نيب يگتسبمه بيارض -2 لودج
 يگدنز زا تياضر و
 اه هفلؤم
   تياضر
 يگدنز زا
   تيونعم
 يبهذم
   تيونعم
 يدوجو
   0/546 يبهذم تيونعم
 (<P0/001)
  
   0/700 يدوجو تيونعم
 (P<0/001)
   0/714
 (P<0/001)
 
   0/682 (لك) يونعم تملاس
 (P<0/001)
   0/907
 (P<0/001)
   0/943
 (P<0/001)
  ثحب
 يراتسرپ نانكراك رد يونعم تملاس رضاح شهوژپ ساسا رب
 رد زين يگدنز زا تياضر و دوب لااب و طسوتم هدودحم رد اهنت
 زا تياضر و يونعم تملاس نيب .تشاد رارق طسوتم هدودحم
 ثعاب زين لهأت .تشاد دوجو يراد ينعم و تبثم طابترا ،يگدنز
 اما دوب هدش شهوژپ دروم دارفا رد يگدنز زا تياضر ياقترا
 رب يريثأت يراك هقباس و يراك شخب ،سنج ،نس ياهريغتم
  .دنتشادن يگدنز زا تياضر
 تملاس هرمن نيگنايم ،ناراكمه و دار ييافص هعلاطم رد
 هب هك (3) هدش شرازگ 89/18±17/14 نايوجشناد يونعم
 رد ود ره و تسا كيدزن رايسب (94/3±16) رضاح هعلاطم
 و Hsiao قيقحت رد يونعم تملاس .دنراد رارق طسوتم هدودحم
 ار ناويات رد يراتسرپ نايوجشناد يونعم تملاس هك ناراكمه
 و نايشخب هلا هعلاطم رد .(18) دش شرازگ طسوتم ،دندرك يبايزرا
 دندوب طسوتم دح رد يونعم تملاس ياراد دارفا %97/9،ناراكمه
 شهوژپ اب هك (2) تشادن يونعم تملاس رب يريثأت زين سنج و
 ناراكمه و يدورراصع رداقلادبع                            دهشم داژن يمشاه ديهش ناتسراميب يراتسرپ نانكراك رد يگدنز زا تياضر و يونعم تملاس طابترا
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 نيگنايم ،ناراكمه و يياضر شهوژپ رد .دراد يناوخمه رضاح
 دوب 98/35±14/36 ناطرس هب لاتبم ناراميب يونعم تملاس هرمن
 ناراتسرپ رد يناور تملاس ،هداز ميرك و يلدگيب هعلاطم رد .(4)
 يور رب يريثأت زين لهأت و دادن ناشن يراد ينعم توافت درم و نز
 دروم ريغتم هك دومن هراشا دياب .(13) تشادن يناور تملاس
 طابترا رد هچ رگا هك هدوب يناور تملاس روكذم هعلاطم رد يسررب
 يارب و دشاب يمن نآ رب قباطم ًلاماك اما تسا يونعم تملاس اب
 هدافتسا ) GHQ ( يمومع تملاس همانشسرپ زا نآ يسررب
 نيع رد و توافتم يريغتم يونعم تملاس هك يلاح رد ؛ددرگ يم
 درادناتسا همانشسرپ اب هك تسا يناور تملاس اب طبترم لاح
  .دريگ يم رارق يسررب دروم SWBS
 تملاس حطس شيازفا هك داد ناشن رضاح شهوژپ جياتن
 يراتسرپ نانكراك رد يگدنز زا تياضر ياقترا ثعاب يونعم
 طابترا هك يا هعلاطم چيه نارگشهوژپ تسا ركذ هب مزلا .دوش يم
 .دنتفاين ،دنشاب هداد رارق يسررب دروم رگيدكي اب ار ريغتم ود نيا
 روپ يشخب قيقحت ،رضاح هعلاطم هب كيدزن و هباشم تاعلاطم رد
 تيامح و يگدنز زا تياضر هك داد ناشن ناراكمه و يرسدور
 دنك يم ينيب شيپ ار يناور تملاس يراد ينعم لكش هب يعامتجا
 شهوژپ رد .(8) دشاب يم هارمه رتلااب يناور تشادهب اب زين لهأت و
 تياضر رب راذگريثأت لماع ناونع هب يلغش شنت ،يناهارف و يجنگ
 نازيم ،يلغش شنت شيازفا اب هك يروط هب ؛دش شرازگ يگدنز زا
 زا زين يراتسرپ هفرح .(11)  دباي يم شهاك يگدنز زا تياضر
 رب راذگريثأت ناوارف يلغش ياه شنت ياراد هك تسا يلغاشم هلمج
 ناراميب اب دروخرب نوچمه يلماوع ؛دشاب يم يناور و يحور طيارش
 ،ناوارف يراك ياضاقت و يراك تيلوؤسم ،گرم هب فرشم و لاحدب
 ... و يحيرفت و يهافر تلايهست دوبمك ،يفاك يناور تيامح مدع
 يراتسرپ هفرح رد يلغش شنت نازيم رب راذگريثأت للع زا
 تحت ار يگدنز زا تياضر دنناوت يم نآ عبت هب هك (14) دنشاب يم
 تياضر و يراك هقباس نيب رضاح شهوژپ رد اما ؛دنهد رارق ريثات
 يلماوع ناوت يم ار نآ ليلد هك تشادن دوجو يطابترا يگدنز زا
 لماوع ،(12) يشيدنا تبثم ،(6) بسانم ينيد تاداقتعا نوچمه
 نانكراك رد (8،6) بسانم يعامتجا تلاماعت و اه تيامح ،يصخش
  .تسناد يسررب دروم
 تشادن يريثأت يگدنز زا تياضر رب سنج ،رضاح قيقحت رد
 دنا هدرك شرازگ هك (12) ييازريم ديس و نامرهق هعلاطم اب هك
 يرامآ توافت رسپ و رتخد نايوجشناد رد يگدنز زا تياضر
   .دراد يناوخمه ،درادن يراد ينعم
  
  يريگ هجيتن
 زا تياضر اب يونعم تملاس طابترا هدنهد ناشن رضاح قيقحت
 اب و تخس لغاشم زا يكي ناونع هب يراتسرپ نانكراك رد يگدنز
 هب يرتشيب هجوت ددرگ يم هيصوت ؛دشاب يم ناوارف يراك شنت
 تروص يراتسرپ هفرح رد نآ رب راذگريثأت لماوع و تيونعم هلوقم
 ياه تبقارم هئارا سناش ،يگدنز زا تياضر شيازفا اب ات دريگ
 هورگ نيا طسوت ينامرد ،يتشادهب زكارم رد رتهب تيفيك اب ينامرد
  .دباي شيازفا
  
  ركشت و ريدقت
 داژن يمشاه ديهش ناتسراميب مرتحم ناراتسرپ و نيلوؤسم زا
 رغصا ياقآ بانج يشزومآ مرتحم رزياورپوس صوصخب ،دهشم
 و ركشت ،دندناسر يراي شهوژپ نيا ماجنا رد ار ام هك يناشفا لگ
  .دوش يم ينادردق
  :عبانم
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 tcartsbA                   rA lanigirO elcit  
llew lautirips neewteb pihsnoitaler ehT -  noitcafsitas efil dna gnieb  
 
 latipsoH dahzenimehsaH dahhsaM fo ffats gnisrun eht ni ( 1102 ) 
 .A iduorrassA 1  , dnavlilaJ .R.M 2  , iduO .D 3  , irebakA .A 4 
miA dna dnuorgkcaB eht fo eno si noitcafsitas efiL :  tlaeh latnem h llew lautirips dna stnenopmoc -  si gnieb
lanoitapuccO .htlaeh fo tcurtsnoc tsetal eht sa detnuocca  snoisnet  a er  ni tnadnuba  gnisrun   latnem tceffa nac
tneserp ehT .noitcafsitas efil dna htlaeh  yduts  etagitsevni ot detcudnoc saw  rips neewteb pihsnoitaler eht  lauti
llew - .ffats gnisrun eht ni noitcafsitas efil dna gnieb  
sdohteM dna slairetaM  :  no detcudnoc saw yduts evitpircsed dna lanoitalerroc sihT 39  ta ffats gnisrun eht fo 
dahhsaM ni latipsoH dahzenimehsaH  ,  ni gnilpmas elpmis hguorht detceles erew ohw 1102  . S  lautirip w lle -
detelpmoc tuo dellif erew )SLWS( eriannoitseuq noitcafsitas efil dna )SBWS( eriannoitseuq gnieb  yb   eht
llew lautirips fo egnaR .sesrun -  eb ot dnuof saw noitcafsitas efil dna gnieb 02 - 021  dna 5- 53  , ylevitcepser  .
dezylana saw atad detcelloc ehT   SSPS fo snaem yb (V  : 51  )  tnednepedni gnisu t  ,tset p  noitalerroc s'nosrae
tneiciffeoc  , P level tnacifingis eht ta noisserger elpitlum esiwpets dna < 50.0 . 
stluseR  : stnapicitrap eht fo tuO  , %6.56  erew   efil naem ,)sry ni( drocer gnikrow naem ,ega naeM .nemow
s llew lautirips naem dna ,noitcafsita -  saw gnieb 23 . 7±25 . 42  , 69.6±66.8  , 8.5±4.32  ,  dna 61±31.49 ylevitcepser  .
llew lautirips etaredom htiw slaudividni ni noitcafsitas efil naeM -  saw gnieb 7.5±2.12  hgih htiw esoht ni dna 
llew -  saw ti gnieb 9.62  2.4± ts saw hcihw  yllacitsita tnacifingis  (P< 100.0 ) gnidroccA   noisserger esiwpets ot
llew lautirips selbairav eht ylno ,ledom - aler tnacifingis dna evitisop a dah deirram gnieb dna gnieb  pihsnoit
.noitcafsitas efil htiw  
noisulcnoC  : itaS lanosreP ;efiL fo ytilauQ ;ytilautiripS sesruN ;ygolohcysP dna noigileR ;noitcafs  
diM dna gnisruN dnajriB fo ylretrauQ cifitneicS ,eraC nredoM ytlucaF yrefiw  . 2102  ; 9 (2  :) 651 - 261  
 :devieceR  yraurbeF 11  , 2102       :desiveR tsaL  enuJ 91  , 2102      :detpeccA  enuJ 52  , 2102  
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2 narI ,drunjoB ,secneicS lacideM fo ytisrevinU nasarohK htroN fo ytlucaF ,rotcurtsnI  
3. ajriB ,secneicS lacideM fo ytisrevinU dnajriB ,yrefiwdiM & gnisruN fo ytlucaF ,rotcurtsnI narI ,dn  
4  narI ,drunjoB ,secneicS lacideM fo ytisrevinU nasarohK htroN fo ytlucaF ,rotcurtsnI ,rohtuA gnidnopserroC moc.oohay@atadhsara  
